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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：A missense single nucleotide polymorphism in the ALDH2 gene, rs671, is 
     associated with hip fracture 
     （2型アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)遺伝子の一塩基多型は、大腿骨近位部骨 
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